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li AI.FONSO 1 . 6 ~ ~  VIJINTÁS 
riquera y .  por consiguivnte, una estructura sol,rt:rnanrra í l ~ ~ x i l ~ l c .  1,:n f t ~ 4 i a  r t~; icnic ,  
Heideggw manií trsth que ioda J I I  labor I’iloshíiva eatá impulsada pvr la intii i(:ihn 
aristotdliva dr  que “el ente se maniliasta (respcctu a sit SPT) dc  inodus divarsos” 
( r b  6v +rac x o , l q m s ) .  Esta atwencia al mimdo gricgo data Ilt~ideggc.r CIC 
su k p w a  de cstudiantc de ljachilhxato, cuanlo rccibiS como rcgalo In obra &I 
pari Brnntano: Von der mnnndachen Uedeuiuw des Snirndrn m r : h  Aristotolvs. 
E1 rrtorno a cosas de  tal  amplitud y riquem plantcta 1.1 iroblnrna d v  la oljr t iui~hrl ,  
a decir, CI de articular dsbidamente el papel que j u e y n  c n  el ~,,,,,,~,i,,,i~,,,t,, <:I 
sujeto y e l  objsto, el a priori y la experiencia. Ihte problrma había rwibidu C I I  el 
pensamiento traacrndcntal kantiano y, de modo singular, en #:I lichlrano uu 
tratarnienlo lento y prol‘undo, más profundo y Saaundo d<; lv qua sv a u s p w l i i i  
durante siglos debklo e n  hwna mcdidu a Iu I a h  rl;lratCgic:a de trrgivc,rii- 
ción llevuda a cabo por Schelling y Heyc4. Ihti. punto FS dc importancis dri:isiv;t 
para comprcndar el a:ntido dc la YUCI~H hridvggrriana a Karit - al Kant dr li, 
edición A de la Criiico de lo rarón pwa-~ ,  y la tiignificaciSn cxactu de su Liisquecla 
del I’irndamrnio ((:rand) del p1:nmr filos6Sico. Antc csta situacibri, ;,&I cs VI 
prolhtnu preciso q w  asume Ilaidegger como propio? A ini e n i ~ i i d t ~ r .  64. (rata d v  
un problema en principio y Cutidamentalmantr metodológico, p m V V ‘ . d O  por la 
descompenssciin que exisie -scgÚn Hridcgger- rntn: Is tnapitud de lats tareit> 
propurstuc gcnialmw~it; por I o s  pensadores antadirlios y la insatislocloria roltwihn 
que de hechu 11:s divron. 
lilh explica que en el sistema heideggerinno tic entrclaaen constantwiwntv Iw 
pmcisiones construclivas y 10s reparos críticos a 10s modos pr 
miento. Si hemos de cornprender en su justo alcancr la intnncibn p o ~ i t i v a  de esta 
labor crítica. debanios tenrr antc la ment<’ la preuriedad de lcrx t r w  rnkiodos 
filosóficos que: cjcrcicron mayor influjo cn Ilaidaggt~: el  frnscend~ntni de K u n t ,  el  
hermenéuiieo de Uilthey y e1 fenonlenológico de Hosserl. 
8.- Método tmscendsntnl kontiano 
La investigación actual sobre Kanl, realiaadil a la Iu. quo arroja la p l w a  
valoración de  su O p w  Postumum y de laa Últimati versiunes da la Wissrnrchafislehre 
de I’ichts, ha pucsto al descubierto que IQ gran tarea del pensamiento traucendcnlul 
(“clarificar gen6ticamente el íundamente Últinio del saber objrtivo”) CUP dvjada por 
Kant muy a medio camino. Ello se debió, no en Últirno tkrmino, al carácicr un 
iarito estátieo del análisis kantiano del proceso humano de conocer. Kstv vararacter 
estático se maniliesta en la interprctación de la unidad del acto dc coriocimimtu 
como una forma de mera síntesis, que representa un modo de unidad manifiesla- 
ment? pobre, por estar carente de ímpetu creador. I h a  falta de dinamismo creador 
enrnarca el proceai del conocer dentru del muce de una serie de esyu<,mns que 
conceden al sujcto cognoscente muy eticasa liberiad da niovimiento Si  le(.inos a 
Kant entre líneas observmnos que  su pensniniento está cstructuralmente vartrbrado 
por Ios esquemas siguientes: forma-materin, npriori-npostsriori, muso-sfwio, 
occión-psibn, esponraneidod-posiuidad, autonomia-hrtPronómin, dentro-Jrirra. 







Ur. l i 1  salto al nivcl c n  que tic I‘undan rcalidadns prirnarias sc  diu; Ursprunfi, origon. 
Por CSU en Heideggcr “volver iil Sundanirnto” es volver al origan; “potwrsc o11 
verilacl” es dar el sa l to  a lo origimwio, y pensar p n d r  dcl habiiar (mtrndido cotno 
“Siindur tramas originarias de ,:~,nvivencia”). Conto cstc: gCncr<, dc funducián implica 
liberind, líeidegg-6rer p u d e  c o n d u i r  que  la libariid c s  <:I fondsn,rltio del fundiiiticii- 
to. ( W o m  Wesen des Crundes, p. 53), de la vcrdad y del scr dn 10s entm. A diclia 
fornia dc origitdidad aludn llcidcggw t:tiando radupli<:a 10s riistilntiws indicsndo 
quv drsea cnicnder la cosu como cosa, el mundo como mundo, el wie como rnle, 
et,:. Nada ilbgico que Iieidcggcr agragur que s6lo es posihlr ~ i p i a r  la (:osa corno 
cosa  coino no irarnu CIC relaciori,:s ~~ y IOH  nod dos ~~os ibles  da m i r a r  C I I  ccrcaníit m)n 
 ell;^ cn rl plano e n  q u e  aconteccn liis relaaioncs CIC iiit~:rrelacionalidad creadora. 
I,:siu explica que todo el enrpcfiu de Ileideggcr vaya dirigido en definitiva il 
c l c v i ~ ~ .  al lector del plano objelivbta u1 plano interaacioml, p e s  IM uitcprías 
eq,iicioleinporales (inmediatee, distancia, vecindad, lejanía, praaenaia) shlc, al ser 
usumidus cn el juego de In intcrferencialidad creadora ganan el poder sinrbdlico que 
l a s  hace en alghn niodo adecuadas a la expresión de 10s n i &  altos fcn6menos 
liuinanos. I,kti: j o q o  interíercnoi;d rcsalta, s c g h  Hcideggr,en la constituci6n dc 
cada cosa en cuanto iol, por c!jemplo, del cántw> en cuanio cdn~aro. Ueecribir un 
cilitaro coino i:intaro significa no solo consignar lan caraairrísticaa del miszno w n w  
producio elaborado por el nlSavar<, conforma a las cuatro causi16 arisiotCli<:as, sino 
asistir a la gEnesis del cintaro corno fcndmeno interrelacional. La idea dc ,:iniarn 
que brote de tal experiencia rcvelari; la condicih mistria del ser del cintaro conio 
IcnÓmeno integral. Y, si del anilisis se dcsprende que el &niaro como tal brota P I I  
un acontccimiento de inieraccibn. íieidegg:er no dudará en aliriniir que el spr dr c w  
gbnero peculiar de COLB que es un d n i a r o  ostenta una condición relacional interfe- 
rente. Esia sfirmecibn sers decisiva para la deierminuci6n de la wencia rlcr I:I vardd  
como iluminación. 
La sogesiiva dcscripci6n lieideggeriana del cintaro tianr la estructura aigirimtc. 
Lo que modcla cl altarero c s  en definitiva un uacío, entendido como nado-de-objjc- 
tiuidod, o, dicho positivamcmic ec, Lérininos relacionales, como la capcidad de 
albergar un Iíquido, por ejcmplo cl vino; albrrgarlo, es dacir, recibirlo de la vioa y 
del campeuino que In cuida y de la tirrra y del sol que la nutren; pero recibirk) 
p r a  deuoluerlo a In comunidsd de arnigos en i in hanqrretc o a la divinidad BII un 
rito sacrificial. Con ello, el mero uerter físico objetiao sc  irilsmuia mi don y 
liboción, acontecimienios relacionales en que se interSir:ren el cielo y la iierra, 10s 
dioses y 10s moriales, es decu, 10s cuatro: dus Geviert. E1 cintaro se afirma como 
tal en estos actos interuceiomles, fornia de raunión simple y mtíltiplc que 10s 
giegos llamaron logos. La esencia de la obra consistr en esta esforrada reunibri o 
acerarniento en q u e  brota, como una forma de splendor, el sentido pleno de 10s 
elementos que se conjugan. Este acercarst: constelacionalmerIlr Sornia la esencia del 
habitar humano en BU poderoso sentido transiiivo. T a l  habitar, así entendido y 
visto como Euenie de splcndor, consiituye CI “elemento” dal iliiii.nlico pensar que 
lleidegger venia bnscando tenaamvnit’. 




Anlilisis estructural del relato: 
((Continuidad d e  10s parques), 
de Juli0 Corthaar 
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SECUENCIA A.3: A G R E S O N  DEI, LECIOR 

Si  la crítica no cs sólo tma I ~ i u r a ,  sino la mejor I~ctiira p o d ) l c ,  rc:sdta 
evidnntr yuc la inicrpreiaribn -que, R I I  hliirno t6rrnin0, es lo que m i s  inic~t!w , 
a e r i  10 m i s  justa posiblr s i  el tcxtu vat; analizado I I V  la n ian~ra  r n i a  ubjciiva 
pmil,lP. I’ora conseguirlo, ,:I irnprcscindihlc csiablecar e l  i l i v ~ l  yi dnticriic, en VI 
punio anterior: la deliniitiición da l‘unrioneti. 
lodorov, en fiu d e s w  de responder a todaa Ls iiiicrrognnter que IP  salgan id 
paso, planlea un problenu de c&ctcr n& profundo que 10s hilata aquí menciona- 
dos. Se irata da 10 s ip ientc :  “...pcro entonces, ¿qui: siicede w n  la obra inisrna’! 
Si  el sentido de uda demeniu reside en integrartir en un sisicma que BS l a  obra, 
itendrá &a Última ini scntido‘! Si sc decide que Is obra c s  la rnuyor unidad 
literaris. a evidenic que la cuestihri drl scntido de la obra no iicne sentido. I ’ xa  
tenerlo, l a  obra debe csiar inrluida en un sisterna euprior. Si no 6c hace esto, hay 
que confrslr que la obra carece de acniido: d l o  enira cn relaciÓn consigo misina, 
siendo así un indrr mi, se indica a si  m i m a  sin  remitir a riada luera de BIIB. I’wo 
es una ilusión creer que la obra iiane una exisirncia indcpcndiente. Apnrccr e n  on 
universo iiterario p o b ~ a d o  de obras yu exisienics, y en k i  se intngra.”22 
Un pas0 quc  no olrec,: nin&, problrrna en el &tocio es VI de dividir la 
obra estudiada cn  dos niveles, el dc la historia y el del diacurso. Toma- 
chevaki habluba dc 10 misino e n  oircis i6rniinos: Is fábuia (Cable), conjunio de 
acontecimirntoa ligados cntrc si, qnc nos 60n comunirados a 10 largo de Iu obra, y 
qur sc opone a l  t o rm (sitjet), wnstituido por 10s mismos aconteciniientos ctitudia- 
dos en 611 ieinporalidad t e x t u d Z 3  Irn estos dos conceptos esti el origen de 10s 
a:fialados por ‘l‘odorov corno l l istoria y Uixcurso. La integració,, postwiur, 10 que 
sirve para denominar Ins I‘uncioni:~ cn  suti rcspeciivas Secuencias, csiaba iarnbicn 
previsto por Toniochevski: “La nolion de ih&nr est (me notion sonunaire ei CII 
m&me temps, chaque partir dc I’oeuvn: poss& son thbme. I,a di<:omporition dv 
I’ocuvre consisie 1 isolcr Ics partics de I’uouvre caractkrisCrr par unr unit8 th6ina- 
I .  
tique fip8eil‘ique”z4 
profundrrncnte. In LLngiiistica ha rcchaardo est03 problcm;~ durante mueho tisrnpo, por 
mndguientc, no e8 de 13 üngiiisii<:n dc dondc obienemos n c w t i ~ i l x  eaicgorías sino de los 
IÓpicus. Podemos tomnr cuino punto de partida la diviuibn cn tres parica dc I‘rege: un ~ i p u  
que tcndria un vnlor, un sentido, y una rcprcsentaeión. Solvmcnte el scniido purde eaptnrsc 
con la ayuda dc rn6todos lingüisiicos rigurosos, ponpe s610 61 depande exclusivamente del 
lenbwde. y está controlado p o r  13 autoridad del uso, por (:I Itúbiio lingiiistico. ¿Que LS el 
seniido? SegÚn Benveniaic. os la erparidarl de una unidad Lingüi~iica pms i n l c g a r d r  en una 
unidad de nivcl superior. El scntidu de una palabra c s t i  dcfinido por l i is combinaeioncs cn quc 
puede rcali%~r JU fonción lingüistiee. K1 senlido dc tirin pdabra e8 ei de siii pmibles rcIa<:ion~s 
con oiras p l i b r ; ~ 1 ”  ’I. Totlorov: Lmguaje y Literatura”. cn “Lor Iciy.w& criticor y b s  
cicncbs del lrorirbre (Controucrsio mlr~~stomlblo’ . )  Ed. Barral. 1972, pig 147. 
2 2  ’I. Todorov. “ L ~ J  cntggorias ...” cit.,  p$, 156.57. 
13 
1 4  
.l‘omachevski, op. cit. pig.  277 y SI. 
Ibid. p6g 268 
Observantlo ertc esqiirma, R C  picde apreciar clsratnentr cómo la Iógica con 
quc suceden las acciones ~3 total excepto cn un mommito drtcnninado: cuando el 
utiasino sale de la novela para wesinar al lector. Prccisamentr en ese momcnto en 
que 8(: realiea una acción ilbgica desde un punto da vista c x t ~ m o  nl relato, reside 
la clave de la historia. Se tratn de una ilcción simbblica cuye interpretaci6n SP 
intuye, pero que no importa deíinir ~--alicmxiÓn, pfrdida dr la identidad en unos 
estamentos socialm dcterminados, solcdad. etc.--. AI cobrar seniido Ibgico interno 
I s  Desde In ‘‘hlwfob& dol Cuonto” dc Propp hastu “Lqique  du r k i t ” .  d e  UrCnwd, 
pastndu por “La gmmálico del Duearner6n”, de Todorov. iic observi, In ainiilaridild general de 
10s métodos y las mnelusiones a veces divergcnlcx a que IC Uega. l’odorov RC reíiere n CSIC 
problema en OP. cii. p$. 161 y s. 
2 6  I<. UntheJ. op. eit.. p$. 28. 
’’ Tomachrvski, 01’. eit.. pig. 296 
Es una de sus difrrcnrias, traídits por la ipora, con lil riovela hcliaviorista. P O ~ V  acñala 
Oscar Tacer CII ‘‘La w c e ~  do 10 novch”. M. Credon. 1974, p6g. 64 y es. 
Condiciones de informaei6n iufieienta: entiendo por tales laa earacleriaacioneJ qne el 
autor renliva respecto un motivo dr: CUB a la eluridud de la funei6n B repreaentar en el 
cisterna, pero imufieicntes bajo 10s dcmia aepectoa. 
30 Ni siquiera nombre. l'omaehevaki dice que el nornhre airnbóüeo ca una carocterización 
elemental del hérw (OP, dt., pig 293-296). Sucede con frecueneia cn Irw novelas de la époea 
realiata, pur ejernplo. 
2 9  
[“Dejándose ir hacia las iinágenes que se colicertaban y adquirian color y 
movimiento”.] 
ICvidcnkmenie, lo que se nos ds a entrnder con w t v s  indicios es la progresi- 
va identiíicación con la historia leidu ~. perdida dr sii propia identidad--. La ssfcrs 
de acción queda suficienteniente explicada porquc t:s gracias a esa caracit:ríaiica d r  
la lectura como cobrará sentido 1Sgic:o In secuencia final cn el sistema del relato. 
La segunda esíera de acción, la dc “A” y “U”,, se cvrrespvndc con la 
segundn Macrosecucncia. La relaei&, dc Iva actantes con su esfera de acci& 
pcrtenecr al tipo “C” en el esquenia de Propp. ICn la txonomía ii?cnica dr 
Cortizar, esta segunda esfera dc acaibn conslitnyc *:I desarrollo dc IR historia y u In 
veli su explicación. 111 repari0 dc la acción entre “A” y “B” cti lógico por ser 
explieativo c iritroducir la tercera Macrosecuencia. La función dc esta +:síera de 
ncci6n en el relato cs la de p q ~ r a r  la siguiente, la decisiva, al misino tinmpv que  
se nos cxplican las cilueas da la acción, 10 que resulta niw:siirio para la diucrw,ín 
aatccedcnte-consecucnie“ de la historia. Se traia de tiri conílicto amoroso. 1.05 
amanies preienden asesinar al marido engañado para lograr la libertad dc SIS 
relaciones. Los indicios que nos 10 cxplican sou: 
“ 
-“...[la drd ida  disyluitiva de 10s bkroes”] (sec. i,,:%) 
- [La niujer recelosa] ... [el  arnantc] ... (sec. li.1) 
-‘‘...[ debajo latia la libertad agnenpada] ...” (sec. E.2) 
 se sentia que todo estnba decidido desde siempre] ...” (s(!I:. L.3) 
-“...lotro cuerpo que era necasario desiruir] ...” (SW. K.3) 
Con sólo csos indieios, ($1 lector reconsiruyc la historia. L r i i z a r  h a w  vcr 
“haciendo entravcr”. 
Dentro de esta esfera de accibn comhn hay varios momentos, caracirriaados 
siempre todos ellos por  indicius. 111 primcro es el “i:rir:uentro” del que es iosiigo 
(ya pacicntc) el lector. Al mismo tiempo sc  no6 da otro dato, éste mLrc rl Iugar 
de la acción: “ ...I Cuc tesiigo del últinio encucniro en la cabana del bosquej” 
ilno dc 10s indicios mis claros a nivel de in tcpc ión  imncdiaia, porque hnce 
producirse la sccuencia siguientc eti: [“...lastirnada la cara por el chicotazo de una 
rama”] (sec. IC.1). Inrnediatarnenic se introduce el rlemento cscncial para el deu- 
amollo dc Iu secuencia siguiente: “...[~dinirablemente (prrsaniado desde la visi6n 
con el aciante “A”)]. restañaba ella la sangre coli sus besos. pero 61 recbamba las 
cnricias. [no babia venido para repetir las cerernotiias de una pmión secre ta...]”( scc. 
E.2). y luego: “.,.[el puiinl] se cntibiaba contra su pecho [ y debajo latía la 
Libertad agazapndn] ...”( s e c . ~ . 2 )  
Por otra parie, “B”, adernás, está caracterizada en su acción por el adjetivo 
La última esfera de acci& de ambos, el repaso del plau, se indica con el 
indicio sipiente:“ ... Nada habís sido olvidndo [coartada, mares, posibles errores]. 
[A partir de esa hora. cada instnnte ienis SII emplco minuciosamente atribuido.] 
[El doble rcpaso despindndo se hiterriimpia apens  pnrn quc una mano acarieiara 
ulla inejilla ...I “(sec. IC.3). l i s l e  momento de la historia se coniplnl;i con indicios 
[“recelosa”] (sec. 11.1) 

L.1 ; 1.2; L.3 “X” - 
- E.1; E.2: E.3 .  
A . 1  y A.2 “A“ 
“A“ Y “u” 
~ _ _  
A .:I “A” Y “ X ”  
Dada la  s i ipqus ic i ln  situacional con la que juega (:nrtámr, el problania es 
dobln. Por tmii partt:, ‘4 prottigw~ista, tanto desdr el pnntc dr vista cualitativo 
conlo dc “scoiSn”, (:I protagonista cx “A”. A csio rcspnnd~~ un c q w m a  dc 
oposiciones como Asto: “x” . . . . . . . . .  “A”, “n” 
“A”, “li” . . . . . .  “S” 
A” “X” “ . . . . . . . . .  
dada la oposici6n, en la bltirna srcumaia, “A” rlirniria a “X”, por 10 que CII 1;i 
opusi<:ibri siilc victorioso “A”: 
m n  10 cual, “A” seria rl protagonista 
Por o t m  parte, ai 4 probli.ma yuc SB plantea e s  el de la dcstruccihn de  “X”  
corno personaje símbolo dc una crítics, aocial o individual, resulta que el protagonista 
es cI vencido, y 10 qtre SD narra es 1.1 lrisioria mítica ds SI, destruccibn, tiierdo “A” 
un nudo portarior de csa destroccibn. 
Ilc preferidn plantrur aquí tal problerna, porque ui rcsolucibn, que mr parec,: 
clararnente q ~ ~ e  es lis segunda, la proporciona la ayuda de un criteri0 inierpreiliivo 
posterior. IJna VIIE realixado iodo el an i l i s is  descriptivo, 10s datos se surntin para 
proporcionar una visión quc supera la mePd descripción, se llcga al entendirniento 
del relato. De estr entenditniento riare la mluci6n que ofrezco, que sóio prr.imdo 
ser la mía. 
2.4.- Los predicados de base. En el articulo citado, Todorov deline estos “predica- 
dor de, basc” como In abstrucción de las re.laciorics entre 10s p~sona je s~’ .  Estas 
relaciones puedcn ser reducidas LI un pequeao número que forma una trama Lisicu, 
un punto de parlida, que luego, rnediarrte diferentes reglas de derivacilir da lugar al 
“A” . . . . . . . . .  mr 

2.- 
3.- 
2.5.- Curucterizacibn de bs personajm- A lo lilrgo del punto 2 hcrnos ido viendo 
c6rno la crítica esirocturalista sc srielc <,aupar del pc‘sonaje. Aunquc elemental, cs 
impurtante lo que dicc Tomachcvski a este respecto. Pariiendo de qut: éstoti son 
“espccies de sopories vivos” para los diferentcs nwtivoa, diee que la aplicilcibn de 
un motivo a cierto personaje facilita l a  atenci6n del lector. Para reconocer al 
personajd deniro dc la obra, se le caracittriaa: “On appelle mmctérixiiqw d’un 
pcrsonnage Ic systkrne de motih qui lui est indisolublement li;. Danv un sens p l u s  
restreint, on cntend par earactéristique ics rnotifs qui decinissent la psyché d h n  
personnage. son ~ n r a c t k r e . ” ~ ~ .  Dcl simple sirnbolisrno del nombre (héros abstrait) a 
In caracterieación directa e indirecta (por sus actos o por lo que se nos dice de &I), 
el personaje puede ser rectilineo o evolucionar scgún una temiticir --regla dc 
derivación de Todorov-. 
En el caso que nas ocupa, hemos de remitir al punto 2.3. (esferas de acción) 
para no repetir las caracterizacioneb de 10s actantes. Corno resumen podernos decir 
que si1 caracterización es muy kve -ni siquiera conocemoa sus nombres o BUS 
rostros-, que mtin presentes en ei texto en hnción de 10 que han de hacer y no 
de quienes son. 131 autor, graeias a la téenica de la visiÓn ‘‘con’’ o “por de& de”, 
nos va haciendo conocer algnnos de 10s pcnsamientos de estos actantea, s610 10s que 
sirvcn n la historia. Pcro esos pensarnienios no bastan para conocerlos psicológicamente. 
, IVielimal (odio) 
J- 
“X” r - q  t plan asesinatu .f * I 
(1CCt”Ta)  
” Tomachevski: “Le personnage joue le calc d’un fil eonduetew perrncttmt dc s’orienter 
dau i‘amoneellement de3 motifs, d’an moyen auxiliaire dcstin6 d classer ct rl ordonner 1.8 
motifs partieuliers” 01,. eii.. pig 293. 

39 Todorov. OP. cit., pág 175 
4 0  
4 ’  Diee Todorov: “Vemor aquí que entos dos tipos de eombinaeión representan una 
poyecciÚn rigurosa de h dos relaciones aintktieaa Pm~damentales: la mordinaeión y 18 
aubordinnción”. OP. eit., pág. 176 
Estos formw, s e g h  ei m i m o  Todorov. caractcrrem svidentemerlte 10s géneros litera- 
rim que hui perdido todo nexo con k literatura ural: h t a  no puede admitir IU alternacin. 
OP. cit., pág. 176 
. . C f .  J a n  Pouillon, “Tiempo y rmvela”, ed. Paidús. 1972 
4 2  
“X” I 
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15. 
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17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
2.3. 
2.> cdici6n. 1972. 
Lm~sse,  JEAN: sl'organisnrion dr I'espocw, Ed. Herrnonn, Paris. 1%. (Hay un" reciente 
rmducci6in al cnvtcllsno puldicoda en 1973 por e1 Institolo de Estudios de Adrninistrución 
Locnl, Madrid). 
L s r ~ n v n ~ .  HENN: d o  revolucidn srbonnr. Alinnu Editorial, Mnrlrid. 1972. 
M~noows, D ~ N E L L A  y otrus: .Zas limires 01 crcn'rnienton, F. C. E., Mdxico, 19772. 
M E L I L .  JOSSF: nHncLc ~ n a  c i r d d  regilnu. Dinrio de Mnllorca (13, Junio. 19T2i. 
O. C. D. E.: af'r'roblema de cconomiu del nredio arnbknieu, Jnstituio dr: Lrudios de Adminis. 
trncilin Local, EvIadrid. 1975. 
nCuodernos dc Arquitectura y Ilrbnnismoo. n.' 99, Barcelona. 1973. 
Snuvu. ALPRED: u2C:recirniem cerolu. Ed. Dopesa, Bnrrrlonn, 1W3. 
SCHAEFER. FRED K.: .Ezcep&mlirmo en Geugrnliaa. Puhlieaciones del Departarnonio do 
Geopnfin de h Ilniversidnd d e  Bnrcelons. 1971. 
TAMAMES, R A M ~ N :  <<La polémicn sobre 10s limires r r l  rreciniienion. Alisnra Editorial, Ms- 
drid, 1974. 
V ~ r i  Var.nnii. JUAN: 0 2 U m  -vo Geografia?,,, uRcvirla de Geografisr. Universidad dc 
Bnrcclons, Vol. V (1971) y VI1 (19733. 
Vomr, J i i n c ~ ~ :  aZn desrruccidn del epriilibrio biológico,, hlianvl Editorial, Mndrid, 1971. 
Wnno, BÁRDAM Y R E N É  Dueos: ulinrr solc rierra. El cuidado Y comervacih de m p09mirO 
planernn, F.C.E., Mckieo, 1972 
QUIIITSNA. Amnn.ro: &'rollerndrka de IOS p ~ 9 u e s  M ~ U T & S  en ro is10 de ~ o i i o r c a u ,  

Pesas y inedidas en Mallorca 
desde al siglo SI11 al siglo XIX 
' A I I M .  CÓd. San PCTC, ful. 2.  
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La orfebreria mallorquina en torno a 1400 
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ACiW, LL de  sncrirlírr 1309, f. 7313. 
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I V  
Primer coittruto dr aprendizajs de phtero de Joan Hossrll6, de 10 ailo.i. 
23-8-1390 
l C p ,  1,aurrniiiis liossilionis. hatiiiator parrocliit! de Porrcris, gratis e i  cx crria 
scientia, miiio ei afíirmo vobiscurn, I'rancisro liogerii, argenisrio ei cive Maivrica- 
rum, presente, lohannem filium rneurn cistis decena annorum v r l  circa, ad quitinor 
a n n a  proxirne ci in antes continut, c o n p t a n d o s ,  catmi addiscendi a vobis o 
fficium vesirurn argentarie ei aliier vobis deserviendi in orrinibus negotiiv vrsiris 
licititi ei honrstis dir nociaque, pro posse vestruni conimodum procurondo rtt 
incommodurn pru viribus evitando. Promiiienti vobis quod dicius íilius mcw serviei 
vobis p a  toiutn diciuiri temputi bcnr, Icgalitnr, scdule ct curosc. ~ u ~ ~ q u e  a vobis 
deu a scrvitio vesiro non discedei sine sciiu rt liceniiu vestris nec eífugiet, nec 
dainpnum aliquod vobis :iot rebus vesiris inferel, nec inferenii conscntiel, quod si 
íecsrii, quod nvsier l ) i : n ~  avertat, promitio ipsuin rneis propriis mirsionibus ei 
expensis perquirere seu perquiri facerc ei vesiro redcunte in posse au1 voti, si 
volueritis, possitis vesira propria annuente ci sine curis licentia, ubicurique ipstim 
invencritis, capere seu capi Iacere ci in vcstro posse, redncere et iornare. 
li,( in finc dicii iemporis promitio srnendarr vobis wnnp dampiium per 
dicturn filiurn mrum vohis au1 rebus vcsiris quornodolibri illaiurn, nccnvn e t  quod 
dictus filius meus resiiiuct vobis ornn~:s dies qiiibus ii vobis BIU a dicio vesiro 
servitio ubsens fuerii, rationc íuge vel infirmiiaiis vel alia culpa tiui. 
Vos vero ienenmini diato filio mro iníra dictuin tempus providerc in vietil ,  
potu, vcstiiu et calciatu, cortdweritcr iuxtii sui siatus qualitaiem et  colerr ipsum 
mnum ei egriirn ad usiini cl consuctudinem Maioricarum. 
lit pro his complendis obligo vobis dicium filium meuin ei  omnia bona Inca 
habita et liabenda ubique. 
Ad haec ego dictus Vranciscus Kogerii laudans prcdicta, recipiens et accepians 
te, diciurn lohannarn. in meurn tiimcium sive discipulum, promitio Lihi dicium 
meum officium, proui illnd m c l i u a  addiscerc poieris, ta doccnr ct cetera alia Iac.are, 
attenderr ct complere quae per me tibi atirndenda sunt et complsnda, iuxta 
preambula, ei ixi riiillo coniraveniarn, dr iure v r l  de f a t o ,  aliyua raiionc., sub 
bonorom mcoruni oliligaiione. 
Qnod est ;~ctum in civiiaic M;tioricarum, vicesiniu tria die mensis augusti, 
anno a Naiiviiate Domini millesimo irecentesirno nonagesirno. 
Signum Lnureiitii liossilionis, Signurn Francisai Kogerii, prediciorum que haec 
laudamun, conkcdirnus ei firmamas. 
'Tcstrs indi: suiii: Anthonius Boschi, lapisvida. ei Vincenlius Martini, filius 
ioliannia Martini, cites hlaioricnrum, si Uilrtolomeus Vels, curritor. 
ACM P. Joan Fillell, Prot. 1390: Ill .XIII.I.8,  s.f. 
VI 
l l ~ e i b o  dc 80 libras, preciu de I L ~  C ~ N Z  de phla Jabrica& por  Antoni Oliva 
7-12-1397 
Kgo, Anlonius Oliva, argentarius Msioricnrum, gratis coníiieor c:t rccognosco 
vobis, I'eiro Vivea ct Petro Mayrnb, habituioribus parochie de Campos, quod 
dedisiis i i i i l i i  et ~ , l v i s i i s ,  in tres vices," octuaginta libras regaiioni Muioricerum 
rninutorum, in do t ionem ct porratu illius quantitaiiv quam Inicli soivcre et dare 
debetis pro guadam cruce argenti, quirrn vobis, ut operariis C C C I ~ H ~ C  diate prochie,  
facerr debeo, prout c o n m t  in quoiium insirurncnto intrr me et vo8 íacto, auclori- 
ta lc  noiarii aubscripii, in anno proxirna elapso, sub die eic. et  ipsas LXXX libras 
rccipi in hunc modurn, vidclicet XXXVII librus quas mihi ... tradiderat et de 
quibus vo6 íeci unum albaranom, quadraginia tres libras d i ~  presenti in presentia 
notarii ei iestium subscripiorum. 
prmr h p r r o q u k  de Campos 
Ad rem etc. t c i o  de ipsis LXXX libraa bonum finem, etc. 
Insuper ego Thomas Romri, pelliperius Maioricarum, gratis aniore ei precibus 
dicti Antonii Oliva ... me constituo vobis dictis Petro Vives et Petro Maym6 in 
predictas LXXX librns fideiuwrem et promiito de ipsis íirmiter tenere caso quod 
dictus Antonius non traderet dictam crucein perfeciam ut decet [...I 
'Testes: Alodius Kovira et Nicoiaus Mcrti, eartor, cives Maioricarurn. 
ACM P. Giierau Colomar, Contr. 1397-1401; III.XíIl.II.24 9.f. 
*sic [?  ] 
* Siguc u n  ljlanco. Continia cn Iruju surlia inicrr&~dn. 
* Ln euria cpiaeupl de Mallorca en fecha 13 de agosto de 1426 arnoncstabii a IOJ 
jurados de MontuLi para que salidacierm a Antoni Oliva, plniero de Mallorcn. L wnlidad CIC 
10 Ur= que lr dcbian "ratione erucia quan i p ~ c  operalu~ fui1 ad opus dii:le ecc:lesir". Sin 
duda se lrnta de &a. ADM l i t i .  1426, s.i. 
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cruz procesional 
de la Parroquia 
de Porreres (1400). 
vista de frente. 
(Foto Mas) 
Cruz p'"ccs 
de Purrerea 
vista pur su 
(Foto Mar) 
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La compra del csclavo se liizu poc 52 librvs ill mercader Pere Sufonl (Petrus de Icoere). 





* Habin casado con (:olornr. hiiii drl orrairc Pcrc Moachari. aue hoorld 100 librati dr 
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Factura de dos cdliccs de piatu por si platcro Pere Martí para el gobernudor de 
1411 
lteni p q o í  a XViil del m ~ s ,  dc volcntat e conscniiment del nonrai capitol a 
N’En Pere Martí ,  argenter, setanta quatra sous, onze dinem, pcr i11 vnzeti e 1 
milarbs e mig que1 dit P t w  M a l i  avia mes dc iniis en 10s dos calzes qne’l senyor 
de trasorrr feu fer per la & o l ~ ~ c i Ú  dcl governador mossen Koger de Morlcade. dc 
tres machs  enscún, e per so <:om passarcni mes 111 ow.e.s 1 miliar& e mig dr \’i 
marchs, a p i  a pegar aquesta quentit;ti. 
Mollorcn Roger de hfon,mh 
Yo, I’cre Marti. utoreh c s e r  var les cosas dasús ditas. 
ACAk Librr de socristia 1.111, j :SS 
Lis Maiorioarmn. Uernarduti tua&,.r i l i  sii,:ra pagina, I’cirus 12crrarons bacallurii~s 
dicti convcntns, iolrannrs Ciauses ~ithprior, I’etrus (;aynni, Antiioiiius Quartcric, 
Kaosich, (;rorgius Merciaioris, ~ ~ u i l l w m ~ s  ‘I‘olnini, Bartldonmus Sunyvrii, Petrus 
Mas, ad sonuni campane morc 6oIito congvegati ca)itulinn lociantcs: Scionira, “os, 
disarcium I’etrum Martini, nrpmtarioni civitatiu iain dicte, e i  ccriis causis ariiinuii 
vesirum inducentibus hsbuitisc oc haliere propositum et piam iniwiionrin ad h i  
oriinipotentis gloriain et laudem gloriose Virginis Marie de (:amelo et i n  adiutorium 
dicti convcnios ci sobvenimdum iilius nc ssiiatibus dwdi ei facicndi clirio ~VIIVPI I -  
tui, m n o  quolibet, XVI solidos censuales, dc bonia vesiris propriis, sub pacto et 
coudiiionc quod ipsus XVI solidos ccnsunles radimeri: BC quitare possdis qnando- 
cumque vobis placeret, solvendo ei  tradcndo nobis B ~ D U  monastario vel priori 
eiusdcm dccem libras in pi:cunia L I U N K X ~ ~ ~ ~ ,  ad rationcin centun, wlidorurn Im 
morabatino, et solvendo nc no t i s  irodendo dicias decem libras dictc nionete amodo 
enactis liber, quitins et absolotus a soluiionc et anniia presiationc dictorum XVI 
SVlidVNrn censualiusn, attcndentcs insopcr “os, dicturn discretuni Pctriini Matini, 
bona voluntate habendo respccturri “I nrcesitatcni ocaorrentem dicto conventui 
mutasse propositum quod de prcsente tradatis et solvatis nohis dirtaa dccem libras 
numerando ne contingat vos Cawrc riobis seu dicto convcntui aririatim dictos XVI 
mlidos cknsuales quos etiam in luluruni vos vel vestri quildre vel rcdirnerc habueri- 
t is.  Id cuco gatis et de ceria scientiu quia nobis tradidislis et solvistis, modo ut de 
presenti, dictas decem librss regalium Maioricaruni minotorum, pat is  et de ceria 
dcientia, confitemur et in veritatc recognoscimus vobis, dicto Petro Mnrtiiii presenti 
ei predicta omologanti, nos a Vobi3 habuisse et numerando recepisse iani dictas 
pelrlrs ae c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~~~~~ ~~d~~~ vii,!ii:,, ~ i ~ ~ ~ ~ ~ : i  I I ~ , , ~ , ~ ~ ,  J , , : ~ L , ~ ~ ~  t ~ ~ ~ ~ , : ,  i , , i larrtlcs 


Custodia de plata 
de la Catedral 
de ibim (1399). 
(Foto Mas) 



Irnhotep, hijo de  Ptah 







IMIIOI'EP, 1<1.10 DE I~'L',i11 
I 52  

I :34, I I A M ~ N  SÁNCIIEZ-CUENCA 
DliSCIlIPClON UliL 1RATAMIfi:NTO IYECTUADO 
Lin1ppLrza: 
Previendo la existcncia dc cloruros, fue soinetida la pieza a tres bailos 
consccutivos con disolucibn dc snquicarhonato sbdico al 5"lo. Las pruc:bas realiaa- 
das con nitrnio dc: p la ta  en rnedia icido para la deteccih de tales cloruros dieron 
resultados prácticamente negativon. 
111 tratarnirnio con bnño alcalino hcilitb la disg~cp:tcibti dc la miteria orgam 
ca q u e  ilgloiiml,a <:I rc:cnbrirniento dc suciedarl, lo cual fur. iiprovrr:hsdo para SI, 
eliinitiacibn ndii ir i ie  wpillado siiave. 
I .  
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lrrlnlle de la Bala, 
derpuCs del trata,nirnto 
de r.onservaci6n. 
Asperto dorsal drl collar osk. 


lmhotep de Torre d’En Caumes y su tratamiento museológieo. 







Techumbres mud6jaares en Mallorca 


I'ig. I 
2.1.2. Puhu Verí.  
Otra de las obras que ineluimos en el "tipo A", es e l  que, procedenlc del 
I'alitu Veri dn Palma, sc conscrv~ cn Yo'n Verí de Marratxí y que reproduce con 
m i s  o inenos Cidclidad el tipo dc decoracibn presentado por loa plalones del 
El de Ca'n Vari esis formado por una estrella que sc desdobla e t i  dos 
ex6g.mos en forma de aspa, imidos p~rii":ndicularrr,~nte B otros cxúgonos, relaciona- 
dos entre si medinnlr oir= estrella. 
So eslriiciure está i'orniada por lisiones segmentdos longiiudinalmenie, descri- 
biendo caseiones decorados con molivos vcgelales tstilizados, geoinktricos y con las 
tipicas roseias. (Vig. 2) 
2.1.3. Igiesiu i e  Saritu IMarKuriia. 
1.0s seis grandes ylufones que dzcoran la iechumbre angular de la parrvquia 
castrense de Santa Margarita, de Palma, son, probablemente, de la kpoca final del 
renacimiento, y >  enunterados del ibside al com son 10s siguientes: 
corredor des ciris". ' C  
cornposición geomitrica centrada por líiieas rectas y unit eircunkrencia. liin esta 
comyosicibn se usan el rojo, dorado y ngro, d e m &  de la “colrudura”. 
2.0 Cornposicióii de estrella de oclio punias alargadiis, con cruces, usando en 
su policromia el rojo, verde y dorado. 13sk tipo es una rriodilicacibn regular propia 
ya del munierismo. 
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lisla t i p  es e l  qw aperoc,. C I I  l a  
arqoiirctura, I"ineip8lrrt~:ntr: rdigiosa, 
da IB Apoca de la rcpobl;ieibi dc hla- 
llorca, tras la conquista catalana dc la 
isla. 1.a LechumbP,? de esos c:dificios es 
de rriaders a tloble vertienti:, n bai:  de 
vigm y listones. En algunori cmos, esta 
techumbrr se decora para eiiriquecer el 
conjunto, qar generalrnenie es pobre, 
lo que origina el tipo que denorninados 
u. 
Son muy pocos 10s ejemplos quc a r i  
la actualidad cor~oce~nos de estas  capac- 
terísiicas. 
2.4.1 Ermita de Sta. Mamidem del Puk 
re~tos  de l a  decoracibn de la ieahurnbre 
de este edificio. Las vigas presenían en 
s m  cara laterales, un fondo de wlor 
Fig. 12 
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